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Összefoglaló 
Az AKI PÁIR adatai szerint a hazai termelésű vágósertés termelői ára áfa és szállítási költség nélkül 441 forint/kilo-
gramm hasított meleg súly volt 2021 októberében, ami közel 6 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel korábbi 
átlagárhoz képest.  
Summary 
According to AKI PÁIR, the producer price of domestically produced slaughter pigs (excluding VAT and transport 
costs) was HUF 441/kilogram carcass weight in October 2021, which was 6 per cent decrease compared to the 





Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának 
(USDA) októberben megjelent elemzése szerint az USA 
sertéshústermelése 4,5 százalékkal mérséklődhet 2021 
negyedik negyedévében a 2020 október–decemberében 
előállított mennyiséghez viszonyítva. Az USDA szakértői 
a hízósertés termelői árának 28 százalékos emelkedé-
sére számítanak a vizsgált összehasonlításban. A belső 
fogyasztás 4 százalékkal, a sertéshús értékesítése pedig 
2 százalékkal csökkenhet a nemzetközi piacon. Az USA 
élősertés-importja és sertéshús-behozatala egyaránt bő-
vülhet a jelzett időszakban 18, illetve 19 százalékkal.  
Az USDA adatai szerint az USA sertéshústermelése 
1 százalékkal mérséklődött 2021 január–szeptemberé-
ben a 2020. január–szeptemberi volumenhez képest.  
A vágások száma szintén 1 százalékkal csökkent, a vá-
góhidakra kerülő sertések átlagos élősúlya nem változott 
a megfigyelt időszakban.  
Az USDA adatai szerint az Egyesült Államokban a 
sertés ára 2,05 dollár (USD)/kilogramm hasított hideg 
súly volt 2021 szeptemberében, ez 42 százalékos emel-
kedést jelentett az egy évvel korábbihoz képest.  
A brazíliai sertés- és baromfitenyésztők szövetség-
ének (ABPA) adatai szerint Brazíliában a sertés ára 
(9,92 brazil reál/kilogramm hasított hideg súly) 19 szá-
zalékkal volt alacsonyabb 2021 októberében, mint az 
előző esztendő azonos hónapjában. 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unió 
közel 9 százalékkal több, 3,7 millió tonna (friss, fagyasz-
tott és feldolgozott) sertéshúst értékesített a nemzetközi 
piacon 2021 első nyolc hónapjában, mint egy évvel ko-
rábban. Az export 54 százaléka (2 millió tonna) Kínába 
irányult, ami 5 százalékkal csökkent a vizsgált időszak-
ban. További nagy célpiacok a Fülöp-szigetek (241 ezer 
tonna), illetve Japán (235 ezer tonna) voltak.  
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,37 euró/kilo-
gramm hasított hideg súly volt 2021 szeptemberében, 
5,7 százalékkal csökkent egy év alatt.  
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó 
vállalatok és vágóhidak sertésárai átlagosan 11 száza-
lékkal voltak alacsonyabbak 2021 43. hetében az előző 
év azonos hetének átlagárához képest. A németországi 
szerződéses ár 1,20, a West Fleisch 1,21 és a Tönnies 
felvásárlási ára 1,20 euró/kilogramm hasított súly volt a 
megfigyelt héten. A Vion 1,31, a Danish Crown 1,13 és 
a Tican 1,14 euró/kilogramm hasított súly áron vásá-
rolta a sertéseket a 43. héten.  
Magyarország 
A KSH adatai szerint Magyarország élősertés-kivi-
tele 9 százalékkal 21 ezer tonnára csökkent 2021 ja-
nuár–augusztusában az egy évvel korábban külpiacon 
eladott mennyiséghez viszonyítva. A legfőbb partnerek 
Románia, Ausztria, Szlovákia és Hollandia voltak.  
Az élősertés-behozatal közel 2 százalékkal csökkent, a 
legnagyobb beszállítónak Szlovákia, Horvátország, Né-
metország és Csehország számított.  
A nemzetközi piacon értékesített sertéshús mennyi-
sége 10 százalékkal (104 ezer tonnára), értéke csak-
nem 4 százalékkal nőtt 2021 első nyolc hónapjában a 
2020. január–augusztusihoz képest. A legtöbb sertés-
húst Romániába, Olaszországba és Horvátországba 
szállították. Romániába nem változott, Olaszországba 
34 százalékkal, Horvátországba 27 százalékkal csök-
kent a kivitel. A sertéshúsimport volumene 3 százalék-
kal kevesebb, 85 ezer tonna volt, értéke 19 százalékkal 
csökkent. A sertéshús kétharmada Németországból, 
Spanyolországból és Lengyelországból származott. 
Az AKI PÁIR adatai szerint a hazai termelésű vá-
gósertés termelői ára áfa és szállítási költség nélkül 
441 forint/kilogramm hasított meleg súly volt 2021 ok-
tóberében, ami 6 százalékos mérséklődést jelentett az 
egy évvel korábbi átlagárhoz képest. A darabolt ser-
téshús (karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 












Mértékegység 2020. 42. hét 2021. 41. hét 2021. 42. hét 
2021. 42. hét/  
2020. 42. hét 
(százalék) 
2021. 42. hét/ 






darab 27 111 24 060 26 793 98,83 111,36 
HUF/kg hasított 
meleg súly 
467,03 433,21 433,34 92,79 100,03 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 59 866 56 966 61 840 103,30 108,56 
HUF/kg hasított 
meleg súly 
467,72 433,74 434,45 92,89 100,16 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S–P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
 A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon  
Megnevezés Mértékegység 2020. 42. hét 2021. 41. hét 2021. 42. hét 
2021. 42. hét/  
2020. 42. hét 
(százalék) 
2021. 42. hét/ 
 2021. 41. hét 
(százalék) 
Vágósertés, hazai  
termelésből származó 
darab 59 866 56 966 61 840 103,30 108,56 
HUF/kg hasított meleg 
súly 477,52 443,54 444,25 93,03 100,16 
Vágósertés, importból  
származó 
darab 9 402 7 991 7 625 81,10 95,42 
HUF/kg hasított meleg 
súly 470,36 448,39 447,59 95,16 99,82 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 








2021. szeptember/  
2020. szeptember 
(százalék) 




tonna 4 102,94 3 731,28 5 063,04 123,40 135,69 
HUF/tonna 85 244 99 220 101 429 118,99 102,23 
Hízósertéstáp II. 
tonna 6 359,92 7 028,38 7 183,98 112,96 102,21 
HUF/tonna 75 966 86 390 88 735 116,81 102,71 
Hízósertéstáp III. 
tonna … – – – – 
HUF/tonna … – – – – 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 




 A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 42. hét 2021. 41. hét 2021. 42. hét 
2021. 42. hét/  
2020. 42. hét 
(százalék) 
2021. 42. hét/ 
 2021. 41. hét  
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, 
félben (fej, láb és farok nélkül) 
tonna 204,59 225,07 209,61 102,46 93,13 
HUF/kg 772,31 750,91 748,74 96,95 99,71 
Szalonnás és bőrös sertéshús, 
félben (fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 573,14 101,53 386,77 67,48 380,93 
HUF/kg 558,91 590,35 545,80 97,65 92,45 
Sertéskaraj, csonttal,  
szűzpecsenye nélkül 
tonna 3,14 7,05 4,58 145,85 64,96 
HUF/kg 874,32 893,86 852,16 97,46 95,33 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 219,81 284,84 221,48 100,76 77,76 
HUF/kg 931,40 837,34 828,50 88,95 98,94 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 46,62 13,06 18,65 40,01 142,85 
HUF/kg 943,58 936,15 962,67 102,02 102,83 
Sertéslapocka 
tonna – 280,82 219,62 – 78,21 
HUF/kg – 784,97 806,31 – 102,72 
Sertésoldalas 
tonna – 75,27 79,24 – 105,28 
HUF/kg – 1 077,39 1 018,04 – 94,49 
Sertésdagadó 
tonna – 2,16 2,09 – 96,90 
HUF/kg – 933,33 924,84 – 99,09 
Más sertéshús csonttal 
tonna 383,43 349,64 316,99 82,67 90,66 
HUF/kg 708,43 544,21 529,65 74,76 97,33 
Más sertéshús csont nélkül 
tonna 1 039,87 900,01 1 161,33 111,68 129,04 
HUF/kg 793,22 717,76 694,12 87,51 96,71 
Darált sertéshús 
tonna – … … – 78,61 
HUF/kg – … … – 100,64 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
 A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2021. 39. hét 2021. 40. hét 2021. 41. hét 2021. 42. hét 2021. 43. hét 
Vion (Hollandia)    1,33    1,31    1,31    1,31    1,31 
Compexo (Hollandia)    1,12    1,10    1,10    1,10    1,10 
Németország (szerződéses ár)    1,24    1,20    1,20    1,20    1,20 
Tönnies (Németország)    1,20    1,20    1,20    1,20    1,20 
West Fleisch (Németország)    1,25    1,21    1,21    1,21    1,21 
Danish Crown (Dánia)    1,17    1,17    1,13    1,13    1,13 
Tican (Dánia)    1,18    1,18    1,14    1,14    1,14 
Covavee (Belgium) – – – – – 
Breton (Franciaország)    1,25    1,22    1,22    1,23 – 
Forrás: Schuttert, Danish Crown, Tican, MPB 
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 A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban 
HUF/kg hasított hideg súly 
 2020. 42. hét 2021. 41. hét 2021. 42. hét 
2021. 42. hét/  
2020. 42. hét  
(százalék) 
2021. 42. hét/ 
 2021. 41. hét  
(százalék) 
Magyarország 489 452 452 92,46 100,03 
Belgium 382 393 394 103,12 100,33 
Bulgária 677 639 640 94,51 100,09 
Csehország 471 474 473 100,41 99,73 
Dánia 562 – 473 84,15 – 
Németország 477 460 462 96,85 100,46 
Észtország 514 496 498 96,90 100,40 
Görögország – – – – – 
Spanyolország 572 486 472 82,49 97,17 
Franciaország 543 490 485 89,30 98,93 
Horvátország 497 477 509 102,46 106,76 
Írország – 532 – – – 
Olaszország – – – – – 
Ciprus 595 707 704 118,23 99,51 
Lettország 466 390 367 78,82 94,25 
Litvánia 451 390 389 86,31 99,93 
Luxemburg 473 – 461 97,53 – 
Málta – – – – – 
Hollandia 467 410 413 88,41 100,54 
Ausztria 552 552 551 99,94 99,89 
Lengyelország 466 425 425 91,33 100,16 
Portugália 612 493 483 78,95 98,02 
Románia 532 526 510 95,70 96,85 
Szlovénia 578 576 580 100,38 100,85 
Szlovákia 504 484 476 94,35 98,30 
Finnország 602 575 581 96,45 101,00 
Svédország 699 728 735 105,09 101,00 
EU 508 470 468 92,14 99,68 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán 1 euró = 2020. 42. hét: 361,86 forint, 2021. 41. hét: 360,27 forint, 2021. 42. hét: 361,72 forint 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR   
  
8 
 A sertés havi világpiaci ára (2019–2021) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 




































































































Magyarország, „E” kategória Brazília, Minas Gerais régió
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 A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
 A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2020–2021) 
 

















































HUF/EUR Hazai termelésből származó Importból származó
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 A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2019–2021) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
 A darabolt sertéshúsok heti értékesítési ára Magyarországon (2020–2021) 
 

































Sertéscomb, csont nélkül Sertéskaraj, csonttal szűzpecsenye nélkül
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 Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 















































































Mértékegység 2020. 42. hét 2021. 41. hét 2021. 42. hét 
2021. 42. hét/  
2020. 42. hét 
(százalék) 
2021. 42. hét/ 
 2021. 41. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E–P 
darab 125 133 150 120,00 112,78 
hasított meleg súly (kg) 32 410 34 064 37 996 117,24 111,54 
HUF/kg hasított meleg súly 771 775 749 97,11 96,63 
Vágótehén E–P 
darab 779 659 725 93,07 110,02 
hasított meleg súly (kg) 233 725 199 769 206 899 88,52 103,57 
HUF/kg hasított meleg súly 594 643 610 102,62 94,79 
Vágóüsző E–P 
darab 64 97 68 106,25 70,10 
hasított meleg súly (kg) 16 699 24 005 17 144 102,66 71,42 




darab 986 906 963 97,67 106,29 
hasított meleg súly (kg) 287 557 262 925 266 523 92,69 101,37 
HUF/kg hasított meleg súly 617 661 633 102,53 95,77 
Forrás: AKI PÁIR 
 A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2019–2021) 
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 A fiatal bika („R3” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2020. 42. hét 2021. 41. hét 2021. 42. hét 
2021. 42. hét/  
2020. 42. hét 
(százalék) 
2021. 42. hét/ 
 2021. 41. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 1 076 1 175 1 180 109,64 100,40 
Bulgária – – – – – 
Csehország 1 089 1 293 1 322 121,45 102,27 
Dánia 1 172 1 357 1 380 117,70 101,66 
Németország 1 345 1 598 1 615 120,05 101,06 
Észtország – – – – – 
Görögország 1 522 – – – – 
Spanyolország 1 226 1 401 1 441 117,56 102,84 
Franciaország 1 295 1 470 1 490 115,04 101,39 
Horvátország 1 162 1 396 1 374 118,25 98,47 
Írország 1 247 1 444 1 447 116,01 100,20 
Olaszország 1 252 1 392 1 406 112,30 101,05 
Ciprus – – – – – 
Lettország – 1 224 1 240 – 101,31 
Litvánia 955 1 129 1 137 119,00 100,68 
Luxemburg 1 265 1 372 – – – 
Málta – – – – – 
Hollandia 1 125 1 315 1 447 128,57 110,03 
Ausztria 1 329 1 505 1 549 116,63 102,95 
Lengyelország 1 065 1 486 1 530 143,68 103,01 
Portugália 1 300 1 428 1 467 112,88 102,69 
Románia 1 187 1 620 1 074 90,49 66,32 
Szlovénia 1 136 1 298 1 290 113,53 99,41 
Szlovákia 1 330 1 249 1 246 93,69 99,78 
Finnország 1 370 1 376 1 389 101,38 100,98 
Svédország 1 561 1 708 1 731 110,93 101,35 
EU 1 277 1 497 1 520 119,03 101,56 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán 1 euró = 2020. 42. hét: 361,86 forint, 2021. 41. hét: 360,27 forint, 2021. 42. hét: 361,72 forint 










 A szarvasmarha havi világpiaci ára (2019–2021) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
 A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2020–2021) 
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 A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2020–2021) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2020–2021)  
 






























































Fiatal bika „R3” Üsző „R3”
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 Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 

































































2019. január–augusztus 2020. január–augusztus 2021. január–augusztus
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Bárány 
 A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2020. 42. hét 2021. 41. hét 2021. 42. hét 
2021. 42. hét/  
2020. 42. hét 
(százalék) 
2021. 42. hét/ 
 2021. 41. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 203 682 423 208,37 62,02 
HUF/kg élősúly 1 190 1 311 1 307 109,86 99,74 
ebből 20–24 kg között 
darab … 150 … … … 
HUF/kg élősúly ... 1 352 … … … 
Nehéz bárány 
darab 599 541 977 163,11 181 
HUF/kg élősúly 1 064 1 194 1 240 116,52 104 
Vágóbárány összesen 
darab 802 1 223 1 400 174,56 114 
HUF/kg élősúly 1 096 1 259 1 261 114,99 100 
… = Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
 A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2020. 42. hét 2021. 41. hét 2021. 42. hét 
2021. 42. hét/  
2020. 42. hét 
(százalék) 
2021. 42. hét/ 
 2021. 41. hét 
(százalék) 
Magyarország 2 267 2 543 2 637 116,31 103,73 
Belgium 1 782 2 146 2 174 121,96 101,28 
Dánia – – – – – 
Németország 2 271 2 747 2 718 119,67 98,96 
Észtország 1 516 – – – – 
Spanyolország 2 141 2 495 2 556 119,36 102,43 
Franciaország 2 544 2 713 2 738 107,64 100,94 
Írország 1 779 2 231 2 278 128,08 102,11 
Ciprus 2 045 1 960 1 964 96,07 100,22 
Lettország 1 516 1 779 1 657 109,32 93,15 
Litvánia 1 735 1 976 – – – 
Hollandia 1 964 2 220 2 260 115,07 101,82 
Ausztria 2 081 2 183 2 188 105,18 100,24 
Lengyelország – – – – – 
Románia 971 1 141 1 087 111,93 95,27 
Finnország 1 458 1 693 1 696 116,33 100,16 
Svédország 1 646 2 103 2 071 125,83 98,48 
EU 2 132 2 449 2 480 116,35 101,26 
 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán 1 euró = 2020. 42. hét: 361,86 forint, 2021. 41. hét: 360,27 forint, 2021. 42. hét: 361,72 forint 




 A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2020. 42. hét 2021. 41. hét 2021. 42. hét 
2021. 42. hét/  
2020. 42. hét (szá-
zalék) 
2021. 42. hét/ 
 2021. 41. hét 
(százalék) 
Magyarország 2 532 2 789 2 782 109,86 99,74 
Bulgária 2 351 2 601 2 615 111,19 100,51 
Görögország – – – – – 
Spanyolország 2 232 2 549 2 601 116,56 102,06 
Horvátország 2 732 2 768 2 853 104,43 103,08 
Olaszország 2 551 2 410 2 572 100,81 106,71 
Portugália 2 456 2 737 2 763 112,54 100,96 
Szlovénia 2 118 1 998 1 965 92,78 98,34 
Szlovákia – – – – – 
EU 2 241 2 448 2 483 110,82 101,44 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán 1 euró = 2020. 42. hét: 361,86 forint, 2021. 41. hét: 360,27 forint, 2021. 42. hét: 361,72 forint 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
 A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2020–2021) 
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 A nehéz bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU-ban (2020–2021) 
 





























 A világ hústermelése (2017–2021) 
ezer tonna 






Kína 54 518  54 040  42 550  36 340  43 750  85,41 120,39 
Európai Unió 23 660  24 082  23 956  24 267  24 800  101,30 102,20 
USA 11 611  11 943  12 543  12 845  12 776  102,41 99,46 
Brazília 3 725  3 763  3 975  4 125  4 280  103,77 103,76 
Kanada 1 958  1 955  2 000  2 130  2 225  106,50 104,46 
Fülöp-szigetek 1 563  1 601  1 585  1 115  1 000  70,35 89,69 
Mexikó 1 280  1 329  1 364  1 403  1 375  102,86 98,00 
Japán 1 267  1 321  1 408  1 451  1 495  103,05 103,03 
Egyéb 11 079  11 493  11 291  11 780  12 050  104,33 102,29 
Összesen 112 056  112 939  102 025  96 817  105 121  94,90 108,58 
Marha- és borjúhús 
USA 11 943  12 256  12 384  12 374  12 719  99,92 102,79 
Brazília 9 550  9 900  10 200  10 100  9 550  99,02 94,55 
Európai Unió 7 869  8 003  7 878  7 803  7 750  99,05 99,32 
Kína 6 346  6 440  6 670  6 720  7 050  100,75 104,91 
Argentína 2 840  3 050  3 125  3 170  3 035  101,44 95,74 
Ausztrália 2 149  2 306  2 432  2 123  1 950  87,29 91,85 
Mexikó 1 925  1 980  2 072  2 079  2 120  100,34 101,97 
Kanada 1 201  1 265  1 342  1 310  1 420  97,62 108,40 
Egyéb 13 973  13 996  13 989  13 323  13 727  95,24 103,03 
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 Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2016–2021) 
ezer tonna 






Nettó termelés 22 984  22 802  23 205  23 039  23 300  23 694  101,13 101,69 
Import 152  154  167  162  161  163  99,61 101,00 
Export 3 695  3 498  3 580  4 177  4 934  5 180  118,11 105,00 
Fogyasztás 19 404  19 414  19 743  18 982  18 771  18 964  98,89 101,03 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 34,0  34,0  34,5  33,1  32,3  32,5  97,44 100,73 
Önellátottság (százalék) 118,5  117,4  117,5  121,4  125,9  127,0  103,71 100,87 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 7 166  7 196  7 310  7 212  7 139  7 047  98,99 98,71 
Import 351  348  371  386  307  331  79,33 108,00 
Export 585  613  595  577  590  596  102,28 101,00 
Fogyasztás 6 705  6 686  6 843  6 788  6 625  6 547  97,59 98,82 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 10,5  10,5  10,7  10,6  10,4  10,2  97,52 98,73 
Önellátottság (százalék) 106,9  107,6  106,8  106,2  107,8  107,6  101,43 99,89 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 623  624  632  646  660  661  102,26 100,10 
Import 170  169  172  163  152  139  93,18 92,00 
Export 41  55  51  56  58  55  102,92 95,00 
Fogyasztás 701  686  703  694  697  688  100,47 98,76 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  1,4  100,39 98,68 
Önellátottság (százalék) 88,9 91,0 89,9 93,0 94,7 96,0 101,78 101,36 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 




 Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
 Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2013–2030) 
 



































































































Nettó termelés (Bal tengely) Fogyasztás (Bal tengely)
Import (Jobb tengely) Export (Jobb tengely)
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